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Работа 47 с., 68 источников. 
Ключевые слова: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, КОНКУРЕНЦИЯ, 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТРЕТИЙ ЭНЕРГОПАКЕТ, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК. 
Объект исследования: совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе функционирования энергетического рынка Европейского Союза. 
Цель работы: анализ правовых актов ЕС, регулирующих функционирование 
энергетического рынка, с точки зрения их эволюционного развития, выявление общих 
тенденций и закономерностей. 
Методы: диалектический, сравнительного анализа, исторический,  формально-
юридический. 
В результате исследования определены этапы становления энергетического 
рынка Европейского Союза, проведен комплексный анализ источников правового 
регулирования энергетического рынка ЕС, сформулировано авторское понятие 
«энергетического рынка», определены перспективы его развития. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в 
нормотворческом и правоприменительном процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведённый научно-исследовательский материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 




Праца 47 з., 68 крыніц. 
Ключавыя словы: ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, КАНКУРЭНЦЫЯ, ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ, 
ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ТРЭЦІ ЭНЕРГАПАКЕТ, ЭНЕРГЕТЫЧНЫ РЫНАК. 
Аб'ект даследавання: сукупнасць грамадскіх адносін, што ўзнікаюць падчас 
функцыянавання энергетычнага рынку Еўрапейскага Саюза. 
Мэта працы: аналіз праўных актаў ЕС, што рэгулююць функцыянаванне 
энергетычнага рынку, з пункту гледжання іх эвалюцыйнага развіцця, выяўленне агульных 
тэндэнцый і заканамернасцяў. 
Метады: дыялектычны, параўнальнага аналізу, гістарычны, фармальна-
юрыдычны. 
У выніку даследавання вызначаны этапы станаўлення энергетычнага рынку 
Еўрапейскага Саюза, праведзены комплексны аналіз крыніц прававога рэгулявання 
энергетычнага рынку ЕС, сфармулявана аўтарскі панятак «энергетычнага рынку», 
вызначаны перспектывы яго развіцця. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць скарыстаны ў нарматворчым 
і праваўжывальным працэсе. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены навукова-даследніцкі матэрыял слушна 
і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя становішчы і 





The diploma thesis consists of 44 p., 68 sources. 
Keywords: COMPETITION, LIBERALIZATION, LEGAL REGULATION, ENERGY 
MARKET, EUROPEAN UNION, THIRD ENERGY PACKAGE. 
The object of study: complex of public relations emerging in the process of functioning 
of the European energy market. 
Purpuse: analysis of the legal acts of the EU concerning functioning of the energy 
market in the context of their evolutionary development, revelation of general tendencies and 
rules. 
Methods: dialectical, comparative analysis, historical, formal-legalistic. 
As a result of the study the stages of the European Union energy market formation were 
determined, there was undertaken a complex analysis of the sources of legal regulation of the 
European Union energy market, the definition of the energy market was presented, its 
development perspective was defined. 
Significance: the results of the study can be used in law-making and law enforcement 
process. 
The author confirms that given scientific research correctly and objectively represent the 
state of the subject matter. All unoriginal statements and concepts are provided with references. 
 
 
